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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.,
con su escrito ;fecha 21 de abril último, promovida por el
vecino de Logroño, D. Pedro López l'1~arín, en solicitud de que
se le reconozcan los servicios que prestó en la guerra civil
desde el año do 1833 á 1840; considerando que dichos servi-
cios prestados en los hospitales militares de Logroño é In-
tervención militar de Aragón, eran puramente eventuales, y
se verifioaron Ios nombramientos por el contralor de los refe-
ridos hospitales Sel Intendente de Aragón; considerando que
únicamente es abonable para derechos pasivos, el tiempo
servido en propiedad en destinos reglamentarios con nom-
bramiento re111 ó de las Cortos, el Roy (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
axpuosto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
21 de julio próximo pasado, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, por carecer de derecho al abono que
pretende, según las Ioyes de 26 de mayo de 1835, 15 do julio
de 1865, 29 de junio de 18G9 y decreto ley de 22 de octubre
de 1868.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1891.
AZCÁRRA.t'lA
Señor Capitán general ele Burgos.




Excmo. Sr.: Eri vista de la instancia promovida por el
cabo del regimiento ~nfantería de la Constitución, D. Emilío
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Luis López, pidiendo examen extraordinario de ingreso ell
la Academia General Militer, por no haberle sido posible
concurrir al segundo ejercicio á causa. de enfermedad; tt·
niendo en cuenta que según informa el director de la Acade-
mia referida, no se comprobó oficialmente la circtmstanoi..
que el interesado alega, y además que los arta, 94 1 96 d.
las instrucciones para ingreso, previenen terminantement.
que por ningún concepto se conceda examen extraordins-
río, S. M. 01 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, no ha tenido tí, bien acceder á lo que el recn-
rrente solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
efectos consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos afio••
Madrid 8 de agosto de 1891.
5eñor Capitán general de Navarra.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta deela~itiep.oi_
del comisario de guerra de 2.a clase graduado, oftcial1.Qdtl
Cuerpo Administrativo del Ejército, regresado de las Isla.
Filipinas por cumplido, D. Ruperto Gascueña y Cruz, á,que
se refiere el escrito de V. E. de 28 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, hll.
tenido á bien disponer que se le declare oficial 1.0 efectivo
en el cuerpo, con l~antigüedad de 4 de abril de 1886, en
que le correspondió ascender á dicho empleo,.· coloeéndose
en la escala inmediatamente después del oficial 1,0 D. pa;.
blo Vignote y Versa, y que continúe en la sittuwióp; d.
reemplazo en el distrito de Cataluña, hast~~ue le ®l,'ies.
panda ingresar en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.;y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftol';M'ao
drid 8 de agosto de 1891.
AzcÁ~ueA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán'general de Oataluña.
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5. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Catalina Richard, madre del alumno del Oo10gio pr0-
paratorío militar de Trujillo, D. Ramón Modinn Richard, en
súplíca de que su. referido hijo sea trasladado al Colegio ele
Zarageza, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tÍ lo solicitarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíouto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Matirid 8 de agosto de 1891.
....J\ZOAHHAG...-\.
~eñor Capitán genesal de Extremadura.
~ñor Capitán general de Aragón.
.J:xerno. Sr.: En vista de la instancia que Y. ID. cursó
í. este Ministerio, con su escrito de 24 del mes próximo pa-
sado, promovida por 01 sargento del regimiento Infantería de
Cuenca núm. 27. Félix Martín Jimeno, alumno de j;ropa del
Colegio preparatorio militar do Zaragoza, en súplica de que
se le conceda incorporarse á su cuerpo, durante seis meses,
para completar el plazo de dos años de servicio en filas, y
tener derecho á los beneficios que concede la real orden de
25 de febrero último (D. O. núm. 45), el Hoy (q. D. g.), Y
en 5U nombre la Reina RegenGo del Reino, ha tenido tí bien
,acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. Ji:. para HU conocimiento y
liernas efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
tirid 8 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
eeflol' Capitán general ele Aragón.
Señer Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó
;í e.te Ministerio, con su escrito fecha 22 del mes próximo
patada, promovida por el sargento del batallón Cazadores de
Puerto Rico -núrn, 19, D. Antonio 19'1asias Tuñón, alumno de
tropa del Colegio preparatorio milftar lb Lugo, en súplica
de que se le conceda pasar tÍ dicho cuerpo á cumplir diez y
Ilietadias que le faltan para complotar dos aÚOB de servicio
~Jl -ñlas, Y poder obtener los beneficios de la real orden de
17 ele noviembre de 18\)0 (D. O. núm. 261?, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regento del Reino, ha "te-
nido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo tÍ V. ID. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1891.
.A..zcÁr-:'UAGA
Sei\;or OapiMn general do Galicia.




Excmo. Sr.: ·.El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
.a Re¡¡mlil del R-eino, se ha servido disponer que la real
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orden do BO do julio último (D. O. núm. lElcJ), por la qua se
nombró scoretario permanonto ele causas de \.'f'a Comandan-
cite Ceuerul, al capitán de Infantería, D. Jui~án '1'ol't Ga1'CÍa
:"0 rectifique en el sentido do que dicho oñoiul portoncco al
regimiento Reserva de Algociras núm. 19, en vez do alser-
cor batallón del regimiento de Ilorbón, como en aquélla,
equivocadameuto, BO consignaba; debiendo rcolamnrse, por
eoueiguicnte, el sueldo entero de su empleo, por el pri-
mero de los CUGTpOfl citados, con arreglo á 19 real orden oír-
cular de Ji do diciembre de 1RUa (D. O. núm. 274).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
of óetos e";:i~igu:I:.mtes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de ngnBto do 1891.
Señor Comandanto general de Ceuta.
Señores Capitanes generales de Granada y Aadalucia é Ins-
pcctores generales do Infantería y AdminÍGtración lUIlitar.
!.-:ICENO!A3
5.a SECCIón
Excmo. Sr.: En vista del escrito que ¡1irigió V. E. á
este Ministerio, con fecha 17 del mes próximo pasado, par-
ticipando <J.uo el alfóroz alumno de la Academia de aplica-
ción de Artillm'ia., D. Guapal' Llover y Villal'iáíJ, ha solicitado
pasaporte pan, marchar á la Isla de Cuba en URO de Iícencia
do vacaciones, el Rey (g. D. g.), Y en su numbre la Roínn
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo corto del plazo de
aquéllns, y que únicamente podría coneodórsele dicha licen-
cia á propuesta del Inspector general del arma, cuando sus
circunstancias especiales así lo exigieren, se ha servido tUS-
poner no Be expida el pasaporte pedido.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
8 de agosto de 18\)1.
Señor Capitán general de Castilla la r~tleva.
Sefíor Inspector general do Artillería.
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del oscrito do V. J<J., locha 27 da
mayo último, consultando á esto Ministerio la conveniencia
de que á los jUCf'CS eventuales de plaza y cuerpos se los dote
do un sello que guarde analogía (jan el que, para el uso
de los ikmlles de cuerpos y permanentes do las Capitanías
Generales, determina la real orden de 14 do abril de 1887
(C. L. núm 16\)), el Rey ((J. D. g.), yen su nombre la Reína
Regente dol Reíno, do acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo do Guerra. y Marinn, en 16 de julio próximo
pasado, so hu servido disponer que, tanto en las Capitanías
Generales corno en 101'1 Gobiernos y Comandancias militares
y en los cuerpos, se haga uso, rospectivnmentc, por. los que
desempeñen los cargos do fiscales y jueces, do dos sellos dís-
-(;lntos; siendo igual el relativo al primer cargo, al que pre-
viene la citada real orden, y difercuciándose de ésto el se-
gundo en la substitución del lema Fiscalía 1Jrilitar por el ele
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.Tuzgado de Instruceion; debiéndose snt ísfacer el impor te de
los referidos sell os con cargo Ú los fondos del material de
dich as dependencias.
Ve red orden lo di go ti Y. I~ . l HU'Ü su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios gll tn'i!e tí V, K muchos años .
:Madr id 8 de ngosto de 1891.
Se ñor Cap itán general de Gramd a.
10. ti. S E CCI ÓN
Exorno . Sr. : En vist a de la ccmunioacíón que V.-E. di-
rigió tÍ este Ministorio , con fecha :Z2 de junio último, el
Rey (r¡. D. g.), yen su nombro la R<,in lb Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspecci ón General de
Administración Mili ta r, ha tenido ;Í, bien dispo ner fe abone
plus do verano á las guarniciones de San Sobw;t ián y Bíl-
bao, destacamentos de Irún, t;arr~a Bárb ara do H ern ani y
Por tugaloto y lusofuer tes ele ¡.jan· Marcos y Ch oritoquiota,
durante los me ses do julio, agosto y sepsiombre : sien do
ap licable este ben eficio á los g01~er<~m~ , j üiY:; y oficiales que
tie nen rosídencía fija en dichos puntos, así como "tam bi.én
al personal asimilado ti clase ele tro pa.
Do real orden lo digo á Y. K pura su cenocimionto y de-
más oícotos. Dios guarde á Y. B. muchos años.' Madrid
10 de agost o do 18~1.
.AZCÁllliA. GA
Sellar CapEan genera l (le Ias Provincias Vel.scongadas.
Señor I nspector general de Adminish'u1lión Militar.
5. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Eu vista de la comuni caci ón que V . E . di -
digió :1 este :JEilisterio , en 29 de juli o próximo pasado, con-
sultando acerca de la autoridad qu e ha de expedir la li cen-
cia absolut a á los individuos del contingente do Ultramar ,
que resultan in útiles despu és de su ingreso on Caja , el Rey·
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del. Reino, ha
tenido á bien dispo ner se manifieste á V. E. qu e las expre-
sadas Iiconoias deben 861' exp edidas por el Inspector de la .
Caja Genera l. do Ultramar , conformo previenen las reales
órdenes do 7 de febrero y 1.0 de junio de 1883.
Do rea l ord en lo digo á ·V. E. para su conocimiento y do,
más efectos . Dios guarde ¡í V. E . muchos años. Madrid
8 de agosto de 18D1.
AZCÁRRAGA
Soñor Cupitán general de Granada.
Señor Inspector de la Caja Genoral do Ultramar.
Ex cmo . Sr. : En 'lista de In. instancia que Y. E . cursó
á esto Ministerio , con su escrito fecha 21 de julio próximo
pai"ado, promovida por el guardia primero de la Comandan-
cia de Gerona, Baldomero ÁllJarez Barbeitos, en solicitud de
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que so le conceda la separaci ón del Instituto, por haber ter-
minado el compromiso que h abía contraído voluntariam en-
te, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regent e del
Reino, ha tenido á bien di sponer que se expida á. di cho
guardi a una certificación quo acredito los servicios q ue ha
prestado, pasando á la situación que le corresponda, con
arreglo á lo que preceptúa la real orden de 12 de octubre de
1887 (C. L. núm. 428).
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1891.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
E xorno, Sr . : En vista de la instancia promovida por
Nicolasa Pretel GonzHez, madre del soldado José Ray a , en
solicit ud de que se expida á éste la lic encia absoluta, por
h aber contraído matrimonio otro hijo que atendía á la sub-
sistencia de la int eresada, el Rey (q . D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
la petic ión de la recurrente, por oponerse Ji ello el ar tículo
86 de la vigente ley dc~ reemplazos.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y el
de la peticionaria, vecin a de Jete. Dios guarde ti V. E.
muchos años. Madrid 8 de agosto de 1891.
AzcÁImAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instan cia qUI¡} V. E. cursó á
esto Ministerio, en 23 de julio último, promovida por el
prim er teniente D . Joaquín Pemández Núñez, solic itando
pasar IÍ. si tuación de reemplazo, con residencia en Puebla de
'I'rives, 01 Rey (q . D. g.) , y en su nom bre la Reina Regente
del Roído, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, con arreglo al ar t o6.° de la real orden circular do 2-8
de enero próximo pasado (D. O. núm. 22).
De la de S. l\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos , .Díos guarde á V. E. m uchos años. Madrid
8 do agosto tio 1891.
AzdÁRRA.GA
Señor Inspector general de Infantería,




6 : 11 SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista del escri to do osa Comandancia
general, {lo 24 de j unio último , el Rey (q. D. g.), }' en au
nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido aprobar
la autorización concedida por V. E. al confinado cumplido
864 11 agosto 1891 D. O. núm. 172
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Felipe Ustáriz Martín, para que pueda residir en osa plaza ,
decuyo peual procede.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos, Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1891.
AZOÁRRAGA




Oirculfl'r. Excmo. Sr.: S. ·IVI. l~ Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), Be
ha servido disponer qne durante la ausencia del general de
división D. Benigno Alvarez Bugallal, subsecretario de este
.Mini~terio, se encargue del despacho de la Subsecretaria, el
general de brigada, jefe de Sección del mismo , D. .Bernardo
Echaluce y Jáuregni. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
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fines consiguientes . Dios guarde av. E . muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1891.
A ZOÁRRAGA
Señor ....
Gircular , Excmo. Sr.: H abiendo regresado á esta corte
el teniente general D. Jos é Laureano Sauz y Posse , marqués
de San JUat~ de Puerto Rico, inspector general do Carabi-
neros, S. 1\1. la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se h a servido disponer que
vuelva á encargarse del despacho de dich a Inspección Gene-
ral, cesando en el mismo-el general de brigada D. José de
Martitegui y Pérez de Santa Inaría.
De real orden lo digo tt V. E. para su conocimiento
y fines consiguiontes., Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor .....
